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Demografska posttranzicijska etapa u 
zapaDnoj europi – obilježja i čimbenici  
(razDoblje 1960. – 2010. goDine)
predmet je ovoga rada teorijska i demografsko-analitička obrada posttran-
zicijske etape u razvoju stanovništva u izabranim zemljama zapadne i sjeve-
rozapadne europe u razdoblju 1960. – 2010. godine. polazeći od teorije demo-
grafske tranzicije i podjele razvoja stanovništva u tri razvojne etape, sažeto su 
prikazane bitne demografske značajke etape demografske tranzicije, koje su 
usko vezane uz opći proces razvoja društva, napose uz proces njegove moder-
nizacije. prezentirana je zatim analitička raščlamba i razrada posttranzicijske 
etape, napose njezino bitno demografsko obilježje – smanjivanje nataliteta/fer-
tiliteta u razdoblju 1960. – 2010. po pojedinim desetljećima; zatim su analizi-
rani čimbenici koji u novim postindustrijskim razvojnim uvjetima europskih 
razvijenih zemalja djeluju na smanjivanje nataliteta/fertiliteta te ekonomsko-
socijalne i vrijednosne determinante tog smanjivanja. poseban osvrt dan je na 
obrat koji se dogodio u dotadašnjem općem trendu smanjivanja nataliteta/fer-
tiliteta, koji se odnosi na njegov porast u posljednjem desetljeću razmatranog 
pedesetogodišnjeg razdoblja (2000. – 2010. godine).
Ključne riječi: demografska tranzicija, posttranzicijska etapa, druga de-
mografska tranzicija, reprodukcija stanovništva, totalna stopa fertiliteta, nulti 
rast stanovništva 
Uvod 
u različitim civilizacijama u okviru različitih socijalnoekonomskih, geo-
grafskih, kulturoloških i drugih uvjeta i čimbenika, postojali su različiti režimi 
reprodukcije stanovništva. stoga razne civilizacije, zbog navedenih različitih 
uvjeta u kojima su egzistirale i različitog kulturnog nasljeđa i tradicije, pokazuju 
različita obilježja razvoja stanovništva i imaju različite demografske historije. u 
vezi s time s. Huntington (1997.) podvlači da je svaka civilizacija „obdarena ra-
zličitom demografskom historijom i tradicijom“. konceptualni okvir teorije de-
mografske tranzicije, razvijen u 20. stoljeću (Landry, Notestein, Thompson), temelji 




su taj okvir i pretpostavke teorije demografske tranzicije razvili i empirijski ra-
zradili demografi ansley coale i cotts Watkins u svom kapitalnom djelu (tzv. 
princetonskom projektu) pod naslovom The Decline of Fertility in Europe, publici-
ranom 1986. godine,1 koje obrađuje demografsko-statističke i demografsko-povi-
jesne podatke pojedinih zemalja zapadne i sjeverozapadne europe za razdoblje 
od oko jednog stoljeća (između 1880-ih i 1980-ih godina). posttranzicijska etapa u 
razvoju stanovništva tih zemalja, posljednja etapa u troetapnom modelu razvoja 
stanovništva, ima u tom kontekstu posebne značajke.
Demografska tranzicija i demografska razvojna paradigma
povijest suvremenog čovječanstva obilježavaju brojni procesi koje obuhvaća 
globalni proces modernizacije društva i njegovi sastavni procesi – industrijali-
zacija gospodarstva, urbanizacija naselja, poboljšanje zdravstvene zaštite (pre-
ventivne i kurativne) i širenje obrazovanja. povijesni fenomeni globalnog proce-
sa modernizacije društva izražavaju se i u promjenama u području reprodukcije 
stanovništva, preko procesa demografske tranzicije, koji je bitna sastavnica i po-
javni oblik ukupnog procesa modernizacije. teorijsko-metodologijska konceptu-
alizacija demografskih razvojnih tokova u okviru modela etapnog razvoja sta-
novništva, koje postulira teorija demografske tranzicije, osobito onih podetapa 
koje su sastavnica etape demografske tranzicije, izgrađena je tijekom 20. stoljeća. 
(landry 1909., 1934., 1949.; notestein 1944., 1950., 1953.; thompson 1944., 1963.). 
bitnu pretpostavku na kojoj se temelji teorija demografske tranzicije, koja je i 
empirijski potvrđena, čini uska povezanost promjena sastavnica prirodnog kre-
tanja stanovništva (nataliteta/fertiliteta i mortaliteta) s čimbenicima ekonomsko-
socijalnog i kulturnog razvoja određene zemlje. na tome se temelji demografska 
razvojna paradigma. eksplicite rečeno, demografske su promjene bitno determi-
nirane promjenama koje se događaju u ekonomskom, društvenom, kulturnom, 
zdravstvenom i tehničko-tehnološkom razvoju. u složenom sklopu djelovanja 
navedenih čimbenika demografska razvojna paradigma podrazumijeva, gleda-
no prema smjeru veze, postojanje recipročne povezanosti i interakcije između 
promjena u endogenim demografskim varijablama (koje reprezentiraju demo-
grafsko ponašanje) i ekonomsko-socijalnim promjenama u najširem smislu toga 
pojma.2 pri tome svaka promjena u jednom od gore navedenih čimbenika dje-
1 Vidjeti: a.coale, s.cotts Watkins, the Decline of fertility in europe, princeton university press, 
princeton 1986.
2 nizozemski demograf van de kaa  podvlači da socijalne promjene  (u širem smislu) obuhvaćaju 
promjene u strukturi (ekonomija, okoliš, nivo urbanizacije, itd.), u kulturi (religija, sustav vredno-





luje na sve ostale čimbenikem dakle i na sam demografski razvoj, pa se jačina 
tendencije prema demografskoj ravnoteži (nataliteta i mortaliteta) razlikuje od 
zemlje do zemlje, ovisno o postojećim specifičnim ekonomsko-socijalnim, kul-
turnim i demografskim obilježjima određenog područja ili regije. 
istraživanja su pokazala da pojedina društva neminovno prolaze kroz 
određene etape/podetape demografskih promjena u vitalnim stopama,3 koje 
usporedno s ekonomsko-socijalnim i kulturnim promjenama u svijetu, dolaze 
do izražaja ne samo u razvijenim zemljama već i u većini zemalja u razvoju. 
predviđanje demografskih promjena, kolikogod one bile pod utjecajem relativ-
no čvrstih zakonitosti demografskog razvoja realno predvidive, ipak je in ultima 
linea neizvjesno, kao i predviđanje budućnosti uopće. na dugi rok ništa nije defi-
nitivno zadano i strogo predvidivo, sve može biti drukčije. opći trend promjene 
smjera i brojčane razine stopa nataliteta i mortaliteta temelji se na empirijski 
ustanovljenom i znanstvenim argumentima obrazloženom kretanju sastavnica 
prirodne dinamike stanovništva, inkorporiranom u podetapama koje obilježa-
vaju proces, odnosno etapu demografske tranzicije. identificiranje demografske 
tranzicije kao općeg puta budućih promjena u smjeru i brojčanoj razini nataliteta 
i mortaliteta znanstveno je relevantno, jer omogućava spoznaju društveno-eko-
nomskog i socio-kulturnog ambijenta i konteksta promjena do kojih dolazi ili do 
kojih će doći u pojedinim zemljama ili grupama zemalja u svijetu, koje se nalaze 
na različitom stupnju demografskog i ekonomsko-socijalnog razvoja. 
Demografska tranzicija svjetski je proces, odnosno globalni demografski 
fenomen.4 u prilog razmatranju demografske tranzicije kao svjetskog procesa 
govori činjenica da je do demografske tranzicije došlo, prije ili kasnije, kod sta-
novništva svih onih zemalja koje su doživjele određenu razinu ekonomskog i 
društvenog razvoja, u okviru određenih razvojnih uvjeta koji se odnose na ge-
ografsku lokaciju, religijska, tradicijska, nacionalna, kulturna i druga obilježja 
njihovih populacija. činjenica da se još danas različiti dijelovi svijeta nalaze u 
raznim etapama razvoja stanovništva, a etapa demografske tranzicije u svojim 
različitim podetapama omogućava da se predvidi budući tijek toga procesa u 
svim onim zemljama u razvoju u kojima etapa demografske tranzicije tek zapo-
činje ili je u tijeku pojedina njezina podetapa (rana, centralna ili kasna tranzicij-
ska podetapa). 
3 a. thronton (1995.) naziva  ih  „prirodne i  uniformne sekvence promjena“ (cit. prema van de kaa, 
niDi , 2008/1, str. 129).




takvo razmišljanje i empirijska potvrda da su se dogodile susljedne etape/
podetape u razvoju stanovništva u užem smislu5 izraženo je u svjetskim raz-
mjerima na brojnim svjetskim konferencijama o stanovništvu, a napose onim 
pod pokroviteljstvom ujedinjenih naroda u drugoj polovici 20. stoljeća. one su 
formulirale populacijsku politiku ponajprije za grupu zemalja u razvoju, na na-
čelima sadržanim u svojim završnim dokumentima, kao što su svjetski plan 
akcije u području stanovništva (bukurešt 1974.) i program akcije prihvaćen na 
svjetskoj konferenciji o stanovništvu i razvoju u kairu 1994. godine. cilj je tih 
dokumenata da demografske promjene, napose demografsku tranziciju, ponaj-
prije u području nataliteta/fertiliteta, treba u zemljama u razvoju usmjeriti u 
pravcu njegova bržeg snižavanja, što pridonosi, uz ostale iste uvjete, ubrzanju 
ekonomskog i društvenog razvoja tih zemalja6, odnosno smanjenju veličine de-
mografskih investicija potrebnih za njihov razvoj.
proces demografske tranzicije podrazumijeva radikalne promjene u karak-
teristikama reprodukcije stanovništva koje se događaju povezano s procesom 
modernizacije društva, napose s obzirom na njegovo djelovanje na korjenite pro-
mjene u uvjetima rada i života obitelji kao temeljne zajednice života i rada nje-
zinih pojedinih članova, u različitim ekonomsko-socijalnim i socio-kulturnim 
uvjetima. Demografsku tranziciju bitno obilježava proces transformacije tradici-
onalnog u moderni tip reprodukcije stanovništva, odnosno prijelaz iz predtran-
zicijske etape u posttranzicijsku etapu u razvoju stanovništva. predtranzicijsku 
etapu obilježavaju visoke stope nataliteta i mortaliteta (prosječno oko 40 živo-
rođene djece, odnosno oko 40 umrlih osoba na 1.000 stanovnika) određene pri-
marno biološkim čimbenicima i primitivnim oblicima proizvodnje, naturalne 
potrošnje i načina života pretežno u predagrarnim i u agrarnim društvima. 
posttranzicijsku etapu obilježavaju niske stope nataliteta, odnosno mortaliteta 
(ispod 14 promila) koje su određene ne samo ekonomsko-socijalnim čimbenici-
ma, već na tom višem stupnju ukupnog razvoja primarno socio-psihološkim i 
socio-kulturnim uvjetima i čimbenicima te zdravstvenim uvjetima života i rada 
u visokorazvijenom postindustrijskom društvu. između navedene dvije etape 
dogodila se etapa demografske tranzicije.
5 pod pojmom  razvoj stanovništva (u užem smislu) podrazumijevaju se demografske promjene koje u 
određenoj zemlji  nastaju u ukupnom kretanju stanovništva i u njegovim strukturama isključivo pod 
utjecajem  sastavnica prirodnog kretanja (nataliteta/fertiliteta) i mortaliteta. (Wertheimer-baletić, 
1999.).
6 Vidjeti: svjetski plan akcije u području stanovništva donesen na svjetskoj populacijskoj konferenciji 
pod pokroviteljstvom ujedinjenih naroda u bukureštu 1974. i  program  akcije prihvaćen na među-




složeni proces prijelaza vitalnih stopa (nataliteta i mortaliteta) s visoke na ni-
sku brojčanu razinu odvijao se u povijesnoj etapi demografske tranzicije („prve“ 
tranzicije)7 koja je situirana između predtranzicijske i posttranzicijske etape u ra-
zvoju stanovništva. taj proces prijelaza (tranzicije) vitalnih stopa s visoke na nisku 
brojčanu razinu bitno je uvjetovan globalnim procesom modernizacije društva 
koji obuhvaća, kako smo naveli kao svoje sastavnice, procese industrijalizacije, 
urbanizacije, poboljšanja zdravstvene zaštite i širenje obrazovanja. etapa demo-
grafske tranzicije u kojoj se događa proces demografske tranzicije obuhvaća, kro-
nološki gledano, tri sukcesivne podetape: podetapu rane tranzicije, centralnu/
središnju tranzicijsku podetapu i podetapu kasne tranzicije (Bowen, 1955.). 
u zemljama zapadne i sjeverozapadne europe (u daljnjem tekstu – zapadne 
europe), odnosno u nekim njihovim pokrajinama, demografska je tranzicija za-
počela već u ranom 19. stoljeću, a zahvatila je do početka 1980-ih godina većinu 
zapadnoeuropskih zemalja, s tim da je do tada u većini tih zemalja završena. 
pojedine zemlje, srednje razvijene, a napose zemlje u razvoju u kojima je proces 
demografske tranzicije nastupio kasnije nego u razvijenim zemljama (tabah, 
1989.), nalaze se ovisno o razini svojega ekonomsko-socijalnog i ukupnog druš-
tvenog razvoja, još uvijek u različitim podetapama u okviru etape demografske 
tranzicije. 
proces demografske tranzicije u okviru etape demografske tranzicije zapo-
činje u ranoj podetapi, najprije padom stope mortaliteta ispod predtranzicijske 
brojčane razine, dok natalitet/fertilitet ostaje još neko vrijeme na visokoj ra-
zini, tako da se prirodni prirast stanovništva znatno povećava. stoga se rana 
podetapa često naziva podetapom demografske ekspanzije ili demografskom 
„eksplozijom“.8 usporedno s društveno-ekonomskim razvojem mijenjaju se 
primarno uvjeti proizvodnje u smislu sve veće primjene tehničkih sredstava i 
tehnoloških inovacija, što uvjetuje povećanje produktivnosti rada. potrebno je 
sve manje radne snage, odnosno radnih ruku, za proizvodnju iste količine pro-
izvoda, djeca sve više prestaju biti radna snaga, proces obrazovanja obuhvaća 
sve više djece i mladih. industrijski način proizvodnje zahtijeva njihov sve veći 
obuhvat školovanjem, sve dulje školovanje, višu razinu školovanja i općenito sve 
veća ulaganja roditelja u obrazovanje djece. 
7 D. van de kaa i r. lesthaeghe (uz neke druge suvremene demografe i sociologe) nazivaju demo-
grafsku tranziciju koja se odvijala pretežno u drugoj polovici 19. stoljeća do osamdesetih godina 
20. stoljeća u zapadnoeuropskim zemljama, -  „prva“demografska tranzicija“ ( povremeno se rabi i 
naziv „klasična“ i „standardna“ demografska tranzicija).
8 naziv „demografska eksplozija“ ili “demografska ekspanzija“ upotrebljava se u demografskoj  lite-
raturi često  kao sinonim za povećanje prirodnog prirasta stanovništva u ranoj tranzicijskoj podeta-




u centralnoj (središnjoj) tranzicijskoj podetapi započinje znatno opadanje 
nataliteta. uz utjecaj sastavnica modernizacije društva, na pad nataliteta djeluje 
impresivan progres u području zdravstvene zaštite, novih znanstvenih medicin-
skih otkrića te širenje i intenzifikacija procesa obrazovanja stanovništva. to spon-
tano dovodi do sve veće primjene tzv. kontrole rađanja, koja rezultira kvantitativno 
sve manjim brojem djece po jednoj ženi u fertilnoj dobi, odnosno manjim brojem 
djece u obitelji (smanjuje se tzv. totalna stopa fertiliteta). Valja napomenuti da se 
u demografskoj povijesti zemalja zapadne europe primjena suvremenih metoda 
kontrole rađanja („kontrole fertiliteta“) u doba kasnog 18. stoljeća,a napose u 19. 
stoljeću, smatrala revolucionarnim otkrićem, pa se za početno razdoblje pada na-
taliteta u literaturi (osobito francuskoj) rabi i pojam demografska revolucija.9   
značajnom padu mortaliteta zabilježenom u ranoj podetapi pridružuje se u 
centralnoj tranzicijskoj podetapi pad nataliteta, što uz nastavak pada mortaliteta 
rezultira smanjivanjem prirodnog prirasta stanovništva, čije ubrzanje smanjiva-
nja predstavlja bitno obilježje podetape kasne tranzicije. u toj su podetapi obje 
sastavnice prirodne dinamike stanovništva (i mortalitet i natalitet) u padu, uz 
napomenu da je smanjenje nataliteta brže od smanjenja mortaliteta, pa se pri-
rodni prirast stanovništva sve više smanjuje. kvantitativni međuodnos stopa 
nataliteta i mortaliteta u kasnoj tranzicijskoj podetapi ima tendenciju njihova 
izjednačenja, dovođenja u ravnotežu, odnosno kreće se prema nultoj razini pri-
rodnog prirasta (zero population growth).
     
Posttranzicijska etapa – bitna demografska obilježja 
nakon etape demografske tranzicije dolazi u razvoju stanovništva određene 
zemlje, slijedom nastavka dotadašnjeg trenda smanjivanja nataliteta i mortalite-
ta, posttranzicijska etapa u kojoj stope nataliteta i mortaliteta sve više teže urav-
noteženju na nultoj brojčanoj razini. za razliku od ravnoteže između brojčano 
visokih vitalnih stopa u predtranzicijskoj etapi, koja je odraz prije svega utjecaja 
bioloških čimbenika na reprodukciju stanovništva, a odgovarala je niskoj razi-
ni društveno-ekonomskog razvoja, u posttranzicijskoj etapi ravnoteža između 
vitalnih stopa na brojčano niskoj razini izraz je utjecaja čimbenika imanentnih 
općem procesu modernizacije društva u najširem značenju toga pojma. 
9 francusku demograf a. landry, otac teorije  demografske revolucije kasnije nazvane teorija de-
mografske tranzicije, prvi je spomenuo pojam demografska revolucija. prvo djelo a. landry-ja „les 
trois théories de la population“, publicirano je u parizu 1909. godine. njegovo prvo cjelovito djelo 
„la révolution démographique: études  et  essais sur les problemes de la population“, publicirano 
je  1934. u parizu.  landry je  taj pojam detaljno razradio u knjizi  „traité de Démographie“, pariz 
1949. međutim, naziv demografska revolucija u demografskoj i sociološkoj literaturi uglavnom nije 




razmatrano u svjetskim razmjerima, proces demografske tranzicije završio 
je početkom 1980-ih godina najprije u zemljama zapadne europe, koje se i danas 
nalaze u posttranzicijskoj etapi razvoja stanovništva. ta je etapa dakle najprije 
nastupila u razvijenim, postindustrijskim zemljama, u kojima ekonomsko-soci-
jalnu strukturu stanovništva obilježava dominantan udjel nepoljoprivrednog i 
gradskog stanovništva. temeljna demografska obilježja te etape jesu nizak na-
talitet/fertilitet, koji i dalje opada, relativno niska brojčana razina mortaliteta za 
koju se ne može očekivati daljnje bitno smanjenje (osim u slučaju pronalaska 
lijeka za neke teško izlječive bolesti), stacionarni i regresivni tip dobne strukture 
stanovništva, činjenica da je stanovništvo već zahvaćeno procesom starenja, te 
široka primjena modernih sredstava kontrole rađanja.10
tip reprodukcije stanovništva, imanentan suvremenoj posttranzicijskoj eta-
pi razvoja stanovništva, obilježava niska razina vitalnih stopa postignuta pod 
dominantnim utjecajem brojnih, u novim uvjetima i okolnostima života i rada 
u postindustrijskim društvima nastalih socio-psiholoških i socio-kulturnih 
promjena i čimbenika (usporedno s utjecajem otprije djelujućih ekonomsko-
socijalnih čimbenika). bitno je naglasiti da je i u predtranzicijskoj kao i u po-
sttranzicijskoj etapi zabilježena niska brojčana razina stope prirodnog prirasta 
stanovništva. međutim, ne smije se izgubiti iz vida činjenica da se iza iste broj-
čano niske razine stope prirodnog prirasta stanovništva u navedenim etapama krije 
ne samo kvantitativno različita razina tih stopa već i kvalitativno različit sadržaj 
reprodukcije stanovništva te  kvalitativno različit utjecaj onih čimbenika koji 
dominantno određuju prirodni prirast. nekontrolirana, stihijska i nehumana 
reprodukcija koju, uz ostalo, obilježava visoka rodnost i smrtnost majki i male 
djece, značajka je predtranzicijske etape u razvoju stanovništva predagrarnih 
i agrarnih društava. u okviru globalnog procesa modernizacije društva pre-
ko procesa demografske tranzicije, demografska obilježja predtranzicijske eta-
pe transformiraju se u nova demografska obilježja etape posttranzicije, tipična 
za visokorazvijena postindustrijska društva. tu etapu obilježava visok stupanj 
kontrole fertiliteta, niska rodnost i niska smrtnost majki pri rođenju djeteta te 
niska smrtnost dojenčadi i male djece. Demografska obilježja posttranzicijske 
etape kao završne etape demografskog razvojnog procesa u uvjetima visokog 
stupnja ukupnog razvoja određuju, dakle, prije svega novi socio-psihološki i so-
cio-kulturni čimbenici.  
s obzirom na odrednice reprodukcije stanovništva u užem smislu, posttran-
zicijsku etapu obilježava, općenito uzevši, planirana i racionalna reprodukcija 
10 na to je upozorio f.W. notestein u članku „the population of the World in the Year  2000“,  journal 




stanovništva, koja rezultira niskom razinom stope nataliteta i mortaliteta, s jako 
izraženom tendencijom prema njihovu uravnoteženju, tj. prema nultoj stopi pri-
rodnog prirasta. opseg reprodukcije stanovništva, mjeren adekvatnim analitič-
kim pokazateljima, u toj je razvojnoj etapi u pravilu ispod one brojčane razine 
koja se zahtijeva za generacijsko obnavljanje stanovništva. kronološki gledano, 
to se izražava najprije kod ženskog stanovništva (neto stopa reprodukcije pada 
ispod 1,0 djevojčica po jednoj ženi u fertilnoj dobi života), a kasnije i kod uku-
pnog (muškog i ženskog) stanovništva (totalna stopa fertiliteta pada ispod 2,1 
djece po jednoj ženi u fertilnoj dobi). 
među kritičkim primjedbama upućenim teoriji demografske tranzicije, od-
nosno njezinoj teorijsko-metodološkoj konceptualizaciji,11 za ovo je razmatranje 
relevantna grupa primjedbi danih krajem 1960-ih godina, koja se odnosila na 
pitanje je li realno „očekivati da će u razvijenim zemljama uopće nastupiti po-
sttranzicijska etapa“? tako su ford i De jong još 1970. godine isticali da upravo iz 
neizvjesnosti nastanka posttranzicijske etape proizlaze za teoriju demografske 
tranzicije ozbiljna ograničenja. 12 međutim, ta je etapa posljednjih desetljeća 20. 
stoljeća, gledano prema formalnom demografsko-statističkom kriteriju brojčane 
razine stopa nataliteta/fertiliteta i mortaliteta, postala realnost, i to u ekonomski 
razvijenim zemljama ne samo zapadne europe već i u prekomorskim razvijenim 
zemljama (saD, kanada, australija, novi zeland). tako su sam život i stvarna 
kretanja vitalnih stopa dali odgovor, odnosno učinili izlišnim gore postavljeno 
pitanje o realnosti nastanka posttranzicijske etape u razvoju stanovništva. 
razmatranja franka notensteina o demografskoj tranziciji pokazuju da je 
autor povijesni razvoj stanovništva podijelio, na temelju karakteristične brojča-
ne razine i smjera promjene vitalnih stopa, na tri relevantna tipa promjena. prvi 
tip naziva „tip početnog smanjivanja stanovništva“, drugi – „tranzicijski (prije-
lazni) tip“, a treći naziva „tip potencijala visokog rasta.“ (notestein, op. cit. 1944, 
41-42). prvi tip odnosi se na posttranzicijsku etapu, drugi na etapu demografske 
tranzicije, a treći na predtranzicijsku etapu.13 pri tome se notesteinova razma-
tranja o posttranzicijskoj etapi temelje na iskustvu razvijenih zapadnoeuropskih 
zemalja iz 1930-ih godina. ta su razmatranja u literaturi uglavnom završavala 
11 Detaljnije o kritičkim primjedbama teoriji demografske tranzicije vidjeti: Wertheimer-baletić, 1999, 
str 184-193.
12 Vidjeti,  t.r.ford - g.f. de jong, social Demography, 1970. u istoj je knjizi a. cowgill u članku „tran-
sition theory as general population theory“ također tvrdio da je „posttranzicijska etapa uvelike 
hipotetička“. 
13 nije međutim jasno zašto notestein nije temeljio navedenu tipizaciju karakterističnih etapa u ra-
zvoju stanovništva na kronološkom dakle povijesnom redoslijedu, već je kao prvi tip („tip početnog 





konstatacijom o tendenciji prema nultom prirastu stanovništva, odnosno prema 
njegovu stacionarnom stanju. značajno je u tom kontekstu napomenuti, imajući 
na umu etapu posttranzicije i razmatranja samog notesteina o njoj kao završnoj 
etapi demografskog razvojnog procesa, da je autor sam posttranzicijsku etapu 
nazvao „tip početnog smanjivanja stanovništva.“14 to znači da je za budućnost 
imao na umu i takav međuodnos stopa nataliteta i mortaliteta koji implicira mo-
guće smanjenje nataliteta ispod razine mortaliteta, dakle prirodnu depopulaciju, 
s tim da je sam pri tome napomenuo da do takve rezultante prirodne promjene 
može doći tek ako „ne dođe do intervencije države putem provođenja stimula-
tivne populacijske politike konkretne države“.15 pri tome je notestein, razmatra-
jući posttranzicijsku etapu, zaključio, argumentirajući svoju konstataciju zako-
nitostima promjena nastalih u procesu demografske tranzicije, da će ubuduće u 
posttranzicijskoj etapi kretanje nataliteta/fertiliteta biti dominantna odrednica 
rezultante prirodnog kretanja stanovništva. 
notestein u svojim razmatranjima nadalje pokazuje da je, kako smo ranije 
naveli, pri razradi posttranzicijske etape imao u vidu niske stope nataliteta zabi-
lježene tijekom Velike ekonomske krize u 1930-im godinama u onim razvijenim 
zemljama europe koje su prethodno već imale postupno smanjivanje nataliteta 
imanentno kasnoj tranzicijskoj podetapi. znači da je autor posttranzicijsku eta-
pu vremenski postavio uglavnom u 1930-e godine, a prostorno u tada već ra-
zvijene zemlje zapadne europe. međutim, činjenica je da on nije jasno odredio, 
odnosno označio, početnu brojčanu razinu, odnosno brojčani prag, stope natali-
teta za nastanak posttranzicijske etape, pa se o toj razini može zaključivati samo 
posredno, imajući na umu zabilježene brojčane vrijednosti prije svega stope na-
taliteta, mortaliteta i drugih pokazatelja reprodukcije stanovništva u nekim ze-
mljama (napose u Velikoj britaniji) tijekom 1930-ih godina.16 podaci i istraživanja 
D. glassa pokazuju da se stopa nataliteta tada u većini zemalja zapadne europe 
kretala između 14 i 15 promila, neto stopa reprodukcije snižena je nešto ispod 
1,0, a totalna stopa fertiliteta nešto ispod 2,1 (glass, 1967.). pri tome je temeljno 
14 ibidem, bilješka 12
15 napomenula bih da sam bila nazočna na međunarodnoj konferenciji  iusp-a (international union 
for the scientific study of population) 1973. godine u  liégeu (belgija) kada je frank W. notestein 
ponovio istu konstataciju o mogućnosti da u pojedinim zemljama u posttranziciji dođe do prirod-
nog smanjenja stanovništva, ali da je on mišljenja da će svaka država u tom slučaju intervenirati 
adekvatnim mjerama populacijske politike usmjerenim na povećanje nataliteta, jer se države neće 
pomiriti s činjenicom smanjivanja broja svog stanovništva.
16 notestein je s time u vezi  pisao:“sredinom 1930-ih  godina  stope nataliteta na modernom zapadu/
zapadnim zemljama (europe-op. aWb) pale  su na vrlo nisku razinu. tranzicija prema efikasnom 
obnavljanju života na bazi tih stopa bila je … završena“. (notestein,f.W., „the economics of food 




pitanje koje se s time u vezi postavilo bilo pitanje smjera promjene (kretanja) i 
brojčane razine stope nataliteta u posttranzicijskoj etapi. 
preciznije rečeno, postavilo se pitanje hoće li u posttranzicijskoj etapi stopa 
nataliteta oscilirati oko posttranzicijske granične razine od oko 14 promila,17 hoće 
li porasti iznad te razine ili će pasti ispod nje ? (glass, 1967.). frank notestein s 
time je u vezi eksplicite pisao da će se u posttranzicijskoj etapi rezultanta prirod-
ne promjene stanovništva kao kvantitativni izraz međuodnosa stopa nataliteta 
i mortaliteta kretati uglavnom oko nulte razine prirodnog prirasta stanovništva, 
što implicira ne samo mogućnost nultog prirodnog prirasta već i vrlo niskog 
prirodnog prirasta, kao i prirodnog smanjenja stanovništva. znači da je pret-
postavio da je u danim razvojnim uvjetima i specifičnostima razvoja pojedinih 
razvijenih zemalja ili grupe zemalja napose u zapadnoj europi moguća svaka 
od tri navedene varijante, odnosno kvantitativne rezultante prirodne promjene 
stanovništva. konkretno zabilježena „varijanta“ ovisi prije svega o djelovanju 
specifičnih čimbenika koji u pojedinim zemljama u danim okolnostima domi-
nantno utječu na brojčanu razinu nataliteta/fertiliteta.
u tom kontekstu bitno je podvući da nijedna od tri navedene varijante (nulti 
prirast, prirodni prirast, prirodno smanjenje) ne proturječi notesteinovoj kon-
stataciji da će u budućnosti, u posttranzicijskoj etapi razvoja stanovništva, stopa 
nataliteta/fertiliteta predstavljati bitnu dinamičku odrednicu prirodne promjene 
stanovništva. 
  
Trend promjena stopa nataliteta i fertiliteta u razdoblju                           
1960. – 2010.godine, analitički pokazatelji
razmotrit ćemo nadalje postojeće podatke i pokazatelje o sastavnicama pri-
rodnog kretanja stanovništva u izabranim zemljama zapadne europe tijekom 
druge polovice 20. stoljeća i u prvom desetljeću 21. stoljeća. razmatranjem su 
obuhvaćene sljedeće zemlje: austrija, belgija, Danska, finska, francuska, irska, 
italija, nizozemska, norveška, njemačka, Švedska, Švicarska i Velika britanija.
Dominantan trend u kretanju fertiliteta u zapadnoeuropskim zemljama u 
polustoljetnom razdoblju 1960. – 2010. godine bilo je – prosječno uzevši – sma-
njivanje fertiliteta, odnosno totalne periodske stope fertiliteta (u daljnjem tek-
stu: totalne stope fertiliteta) na vrlo nisku razinu, tj. na razinu ispod one koja 
se zahtijeva za generacijsku zamjenu (replacement level). prosječna totalna stopa 
17 američki demograf r. easterlin (1966.) postavio je hipotezu o cikličnom kretanju totalne stope fer-
tiliteta oko razine koja osigurava obnavljanje generacija. međutim, teza o cikličnosti nije potvrđena, 
jer pretpostavlja cikličku pravilnost oscilacija nataliteta/fertiliteta i to u jednakim vremenskim raz-




fertiliteta za navedene zemlje zapadne europe smanjena je od 2,7 djece 1960. na 
1,8 u 1980., te na 1,7 djece u 2000. godini. nakon toga uslijedio je njezin određeni 
oporavak, odnosno porast na prosječnu brojčanu razinu od oko 1,9 u 2010. go-
dini.18 ta je razina relativno viša, ali je još uvijek ispod granične brojčane razine 
potrebne za jednostavnu reprodukciju stanovništva (ispod 2,1). 
u tom kontekstu zanimljiv je i instruktivan kronološki regionalni redosli-
jed pada fertiliteta u zemljama zapadne europe u navedenom razdoblju mjeren 
totalnom stopom fertiliteta. činjenica je da su glavne regije u okviru europe 
doživjele u tom razdoblju smanjenje fertiliteta, mada se redoslijed i intenzitet tog 
smanjenja među njima razlikuje. značajan, gotovo strm pad totalne stope ferti-
liteta najprije je došao do izražaja u zemljama zapadne i sjeverozapadne europe 
u desetljeću između 1965. i 1975. godine, zatim u zemljama južne europe krajem 
1970-ih i u 1980-im godinama, a u 1990-im godinama, nakon sloma komunizma, 
pad fertiliteta zahvatio je i zemlje istočne europe, u kojima je ta stopa, zahva-
ljujući dotadašnjim mjerama eksplicitne pronatalističke populacijske politike 
provođene u razdoblju do 1990. godine, bila relativno znatno veća (Wertheimer-
baletić, 1999.). 
krajem 1990-ih godina brojčana vrijednost totalne stope fertiliteta kretala se 
u zemljama europe prosječno između 1,40 i 1,45 djece, pri čemu skandinavske 
zemlje i većina zapadnoeuropskih i zemalja19 čine grupu zemalja s relativno vi-
šom razinom fertiliteta (totalna stopa fertiliteta kretala se u rasponu između 1,6 
i 1,7 djece). istovremeno je u zemljama istočne europe ta stopa bila signifikantno 
niža, odnosno pala je čak ispod razine od 1,3 djece po jednoj ženi u fertilnoj dobi.
analizirat ćemo nadalje promjene u smjeru i intenzitetu kretanja nataliteta/
fertiliteta u razmatranim zemljama zapadne europe po pojedinim desetljećima 
između 1960. i 2010. godine.
tijekom 1950-ih i 1960-ih godina općenito se smatralo, kako pokazuje rele-
vantna literatura, da bi ubuduće bilo realno očekivati u razvijenim europskim 
zemljama ostvarenje prve ili druge navedene varijante međuodnosa stopa nata-
liteta i mortaliteta, odnosno da bi trebalo očekivati nulti prirast ili niski prirodni 
prirast stanovništva. prirodno kretanje stanovništva u tim zemljama u 1970-im, 
a napose u 1980-im i 1990-im godinama, pokazalo je da je u određenom broju 
razmatranih zemalja ostvarena, uz prvu, i druga, a u manjem broju zemalja i 
treća, najmanje očekivana varijanta prirodne promjene stanovništva (prirodno 
smanjenje, prirodna depopulacija). 
18 izvor podataka: population council 2004, strasbourg;  eurostat 2012.
19 u tu grupu prema razini fertiliteta ne ulaze tri zemlja njemačkog govornog područja: austrija, nje-




pogledajmo brojčanu razinu agregatnih i strukturnih pokazatelja repro-
dukcije stanovništva u razmatranim zemljama zapadne europe u 1960. godini. 
polazeći od granične vrijednosti stope nataliteta, koja označava prag ulaska u 
posttranzicijsku etapu (14 promila), pokazuje se da je stanovništvo većine raz-
matranih zemalja tada bilo u kasnoj tranzicijskoj podetapi (razina zabilježene stope 
nataliteta kretala se između 14 i 20 promila). samo su dvije zemlje imale stopu 
nataliteta iznad 20 promila (irska 21,5 promila i nizozemska 20,8 promila), koje 
su se prema formalnim demografsko-statističkim kriterijima postuliranim u te-
oriji demografske tranzicije tada nalazile u okviru etape demografske tranzicije, 
i to pri kraju centralne tranzicijske podetape. ostale zemlje tog područja imale 
su stopu nataliteta između 16 i 18 promila.20 jedina zemlja koja je već tada zabi-
lježila nisku, posttranzicijsku brojčanu razinu stope nataliteta, ispod 14 promila, 
bila je Švedska (13,8 promila). 
stopa prirodnog prirasta kao agregatni analitički pokazatelj reprodukci-
je stanovništva, koja je u posttranzicijskoj etapi u čvrstoj pozitivnoj korelaciji s 
brojčanom razinom stope nataliteta, kretala se u većini razmatranih zemalja iz-
među 4 i 10 na 1.000 stanovnika. najnižu stopu prirodnog prirasta imala je tada 
ponovo Švedska (3,6 promila), a najvišu nizozemska (13,2 promila).21
strukturni analitički pokazatelji reprodukcije stanovništva, neto stopa re-
produkcije i totalna stopa fertiliteta, indiciraju u 1960. godini još uvijek razinu 
proširene reprodukcije, mada je ona, gledano po pojedinim zemljama, diferen-
ciranog opsega. neto stopa reprodukcije (broj rođenih djevojčica na jednu ženu 
u fertilnoj dobi života) kretala se u većini navedenih zemalja iznad razine jedno-
stavne generacijske reprodukcije ženskog stanovništva, tj. iznad granične razine 
od 1,0. to znači da je proširena generacijska reprodukcija ženskog stanovništva 
u fertilnoj dobi (15 – 49 godina) tada još uvijek bila osigurana. najnižu neto sto-
pu reprodukcije imala je ponovo Švedska (1,04), zatim njemačka i italija (stopa 
1,10) te Švicarska (1,15).22 najviša neto stopa reprodukcije zabilježena je u irskoj 
(1,75); nizozemska je zabilježila relativno višu neto stopu, koja je iznosila 1,45 
djevojčica, a norveška 1,38. (council of europe, 2000. i 2004.). totalna stopa fer-
tiliteta kao najreprezentativniji i najčešće korišten strukturni analitički pokaza-
telj reprodukcije ukupnog stanovništva (muškog i ženskog) bila je u navedenim 
20 Danska je imala u 1960. godini stopu nataliteta između 16 i 17 promila, a između 17 i 18 promila ta 
je stopa zabilježena u austriji,francuskoj, njemačkoj, norveškoj, Švicarskoj i Velikoj britaniji. (co-
uncil of europe, 2004., strasbourg).
21 u nizozemskoj je među tim zemljama zabilježena najniža opća stopa mortaliteta (13,2 promila), što 
je uz relativno visoku stopu nataliteta rezultiralo brojčano  najvećom stopom prirodnog prirasta 
stanovništva.
22 zanimljivo je istaći da je u Hrvatskoj već 1958. godine neto stopa reprodukcije smanjena ispod 1,0, a 




zemljama u 1960. godini znatno iznad razine koja se zahtijeva za jednostavnu 
generacijsku reprodukciju. najniža totalna stopa zabilježena je u Švedskoj (2,20); 
zatim slijede italija (2,41) i Švicarska (2,44). Većina ostalih zemalja iz te grupe 
zabilježila je višu totalnu stopu fertiliteta, između 2,50 i 2,90 djece na jednu ženu 
u fertilnoj životnoj dobi. najveću totalnu stopu fertiliteta, iznad 3,0 djece, zabi-
lježile su tada nizozemska (3,42) i irska (3,78). 
pokazuje se prema tome da se u 1960. godini razvoj stanovništva u razma-
tranim zemljama zapadne europe, gledano prema kriteriju brojčane razine na-
vedenih agregatnih i strukturnih analitičkih pokazatelja reprodukcije stanov-
ništva, odvijao još uvijek u uvjetima proširene reprodukcije stanovništva i da te 
zemlje tada nisu bile u posttranzicijskoj etapi. čak ni Švedska, koja je imala rela-
tivno najnižu brojčanu razinu stope nataliteta i prirodnog prirasta, nije još bila, 
s obzirom na brojčanu razinu strukturnih analitičkih pokazatelja reprodukcije 
stanovništva, u posttranzicijskoj etapi razvoja stanovništva, iako joj se u odnosu 
na ostale navedene zemlje relativno najviše približila.
Sredinom 1960-ih godina pokazatelji reprodukcije, agregatni i strukturni, 
među kojima uzimamo kao reprezentativne stopu nataliteta i totalnu stopu fer-
tiliteta, još su uvijek bili iznad granične posttranzicijske razine (stopa nataliteta 
iznad 14 promila, a totalna stopa fertiliteta iznad 2,1), odnosno stanovništvo na-
vedenih zemalja nalazilo se tada još uvijek u okviru etape demografske tranzi-
cije. to stoji i pored činjenice da su ti pokazatelji u nekim od navedenih zemalja 
u 1965. u odnosu na 1960. godinu zabilježili blago smanjenje (belgija, finska, 
nizozemska), u nekima stagnaciju (austrija, francuska, njemačka), a u ostalim 
razmatranim zemljama zabilježili su blagi porast, koji je uslijedio primarno zbog 
vremenski odgođenog učinka povećanja nataliteta u natalitetno-kompenzacij-
skom razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata (Danska, italija, irska, norveška, 
Švedska, Švicarska, V. britanija). 
u 1970. u odnosu na 1965. godinu dalje se smanjila brojčana razina agregat-
nih i strukturnih pokazatelja reprodukcije stanovništva. s time u svezi je nizo-
zemski sociolog i demograf Van de kaa konstatirao da je u zapadnoeuropskim 
zemljama već nakon 1965. godine započela tzv. „druga demografska tranzicija“.23 
u 1970. godini stopa nataliteta smanjila se ispod granične posttranzicijske razine 
samo u dvije zemlje (njemačka 13,4 promila i Švedska 13,7 promila). u većini 
ostalih razmatranih zemalja, ta se stopa, i pored određenog smanjenja, kreta-
la u rasponu između 14,5 i 20,0 živorođenih na 1.000 stanovnika. jedino je u 
irskoj zabilježena razina nataliteta iznad 20 promila (stopa nataliteta iznosila 
je 21,8 promila). brojčana razina stope nataliteta u 1970. godini, uzeta zasebno, 




bez obzira na ostale analitičke pokazatelje, dakle uz iste ostale uvjete, indicira-
la je za većinu navedenih zemalja brojčane vrijednosti karakteristične za pro-
širenu generacijsku reprodukciju stanovništva, što znači da one tada još nisu 
ušle u posttranzicijsku etapu. ako se analizira samo razina totalne (periodske) 
stope fertiliteta kao najreprezentativnijeg strukturnog pokazatelja reprodukcije 
stanovništva, proizlazi da je ta stopa u 1970. godini smanjena ispod granične 
brojčane razine jednostavne generacijske reprodukcije (ispod 2,1) samo u četiri 
zemlje: u Danskoj (1,95), u Švedskoj (1,92), u finskoj (1,83) i u njemačkoj (2,03); 
na razini jednostavne reprodukcije bila je jedino u Švicarskoj (2,1). (kada bismo 
se držali samo tog pokazatelja reprodukcije stanovništva, uz uvjet apstrahira-
nja od zabilježene brojčane razine drugih pokazatelja, tada bismo uvjetno mogli 
konstatirati da su te četiri zemlje u 1970. godini, prve među zapadnoeuropskim 
zemljama, ušle u posttranzicijsku etapu razvoja stanovništva).24 Što se tiče osta-
lih razmatranih zemalja, brojčana vrijednost agregatnih i strukturnih pokazate-
lja reprodukcije stanovništva, indicira da su se sve zemlje (osim irske),25 u 1970. 
godini još uvijek nalazile u kasnoj tranzicijskoj podetapi razvoja stanovništva.
u tom kontekstu zanimljivo je osvrnuti se na razinu generacijske reproduk-
cije stanovništva u Hrvatskoj. Vrijedno je napomenuti da je u Hrvatskoj u 1960. 
godini totalna stopa fertiliteta zabilježila, u odnosu na navedene zemlje zapadne 
europe, brojčano najnižu razinu, koja je u Hrvatskoj, isto kao i u Švedskoj, izno-
sila 2,20 djece na jednu ženu u fertilnoj dobi života. u 1965. godini ta je stopa u 
nas ponovo zabilježila brojčano najnižu razinu, i to u odnosu na sve razmatrane 
zapadnoeuropske zemlje (iznosila je 1,83). u 1970. godini njezina brojčana vri-
jednost bila je u Hrvatskoj također najniža (zajedno s finskom); u obje je zemlje 
iznosila 1,92. slijedila ih je francuska sa stopom od 1,93. uzmemo li kao primjer 
1970. godinu, Hrvatska je tada zabilježila stopu nataliteta od svega 13,8 promila, 
stopu prirodnog prirasta od 3,8 promila, stopu neto reprodukcije od 0,81 i total-
nu stopu fertiliteta od 1,83. prema tim pokazateljima, Hrvatska je već 1970. godine, 
iako ekonomski relativno znatno slabije razvijena, bila među zemljama koje su 
imale najnižu brojčanu razinu pokazatelja reprodukcije stanovništva i koje su 
na temelju formalnog demografsko-statističkog kriterija što ga postavlja teorija 
demografske tranzicije bile na pragu posttranzicijske etape u razvoju stanovniš-
tva. imajući na umu ekonomske i ostale društvene uvjete u tadašnjoj Hrvatskoj, 
u pitanju je tzv. pseudoposttranzicija,26 jer tako niska brojčana razina reproduk-
24 među navedenim zemljama jedino je istočna njemačka (DDr) zabilježila 1970. godine prirodno 
smanjenje stanovništva (više umrlih nego rođenih) uz stopu prirodnog smanjenja od  -2,0 na 1000 
stanovnika.
25 u irskoj je totalna stopa fertiliteta 1970. godine bila iznimno visoka, iznosila je 3,85 djece.




cijskih agregatnih i strukturnih pokazatelja nije bila uvjetovana, kao što je to 
redovito slučaj, postignutim visokim stupnjem ekonomskog i socijalnog razvoja. 
razina ekonomskog razvoja bila je u Hrvatskoj tada objektivno relativno niska. 
činjenica je da je izrazito niska brojčana razina pokazatelja reprodukcije stanov-
ništva bila u našoj zemlji uvjetovana specifičnim čimbenicima koji su djelovali 
na ubrzanje procesa demografske tranzicije u području nataliteta/fertiliteta, i to 
prije svega pod utjecajem emigracije, odnosno negativnog migracijskog salda u 
ukupnoj demografskoj bilanci.
u desetljeću 1970. – 1980. u svim razmatranim zemljama (osim u irskoj) sto-
pa nataliteta znatno se smanjila, tako da je u 1980. godini pala na posttranzicij-
sku razinu, i to ispod 14 promila. najnižu razinu stope nataliteta, između 11,0 
i 11,7 promila, zabilježile su njemačka, Danska, italija, Švedska i Švicarska.27 u 
istom se razdoblju i totalna stopa fertiliteta nastavila smanjivati u svim razma-
tranim zemljama, uz napomenu da je njezina brojčana vrijednost (osim u irskoj) 
signifikantno smanjena, i to ispod razine jednostavne generacijske reprodukcije. 
kretala se u rasponu od 1,55 u Danskoj i Švicarskoj do 1,95 u francuskoj. na 
osnovi analize navedenih pokazatelja reprodukcije stanovništva slijedi da su se 
u desetljeću 1970. – 1980. intenzivirale započete promjene u sastavnicama repro-
dukcije stanovništva u navedenim zemljama koje su djelovale na smanjivanje 
nataliteta/fertiliteta. te su promjene bile demografski osobito važne s obzirom 
na činjenicu da su u 1980. godini dovele do niske, posttranzicijske razine po-
kazatelja reprodukcije stanovništva u svim ovdje razmatranim zapadnoeurop-
skim zemljama, što znači da su navedene zemlje u desetljeću 1970. – 1980. ušle 
u posttranzicijsku etapu razvoja stanovništva, odnosno da su 1980. godine sve 
(osim irske) zabilježile brojčanu razinu navedenih pokazatelja karakterističnu za 
posttranzicijsku etapu. 
u desetljeću 1980. – 1990. godine opći se trend smanjenja nataliteta/fertili-
teta nastavlja, ali nije tako izrazit, tj. nešto je nestabilniji, gledano u odnosu na 
prethodno desetljeće. u promjeni pokazatelja reprodukcije stanovništva razma-
tranih zemalja izražene su tada dvije bitne činjenice: (a) sve su te zemlje (osim 
irske)28 u razvoju stanovništva bile, i uz oscilacije u brojčanoj razini pokazatelja 
reprodukcije stanovništva (agregatnih i strukturnih), u posttranzicijskoj etapi, 
27 italija je među tim zemljama između 1970. i 1980. doživjela najveći pad stope nataliteta (s 15,2 pro-
mila na 11,6 promila).
28 jedino je u irskoj 1990. godine stopa nataliteta iznosila 21,7 promila, a totalna stopa fertiliteta 3,24 





što potvrđuju i brojčana razina stope nataliteta i totalne stope fertiliteta;29 (b) sve 
razmatrane zemlje u tom razdoblju nisu pokazale isti smjer (predznak) promjena 
navedenih pokazatelja.  
u pet zemalja (austrija, belgija, francuska, irska, italija) u tom su desetljeću 
istovremeno smanjene i stopa nataliteta i totalna stopa fertiliteta. u drugih pet 
zemalja obje su stope porasle (Danska, nizozemska, norveška, Švedska i Švi-
carska), a u tri zemlje (njemačka, finska i Velika britanija) te su stope imale me-
đusobno suprotan smjer brojčane promjene.30 analizirano isključivo na temelju 
razine totalne stope fertiliteta kao najreprezentativnijega strukturnog analitič-
kog pokazatelja reprodukcije stanovništva, pokazuje se da je u tom desetljeću u 
većini razmatranih zemalja došlo do određenog porasta totalne stope fertiliteta 
(u sedam od ukupno 13 razmatranih zemalja),31 pri čemu je signifikantan porast te 
stope zabilježen u nordijskim zemljama – u Danskoj, finskoj, norveškoj i Šved-
skoj (eurostat 2012; bongaarts, sobotka, 2012.). Valja u tom kontekstu posebno 
napomenuti da je u Švedskoj 1990. godine zabilježena najviša brojčana razina 
totalne stope fertiliteta (čak 2,13 djece) u dugom razdoblju od trideset godina 
(razdoblje 1960. – 1990. godine).32 nadalje, u tom je desetljeću (1980. – 1990.) u šest 
zemalja zabilježeno smanjenje totalne stope fertiliteta (austrija, belgija, francu-
ska, njemačka, irska, italija).
u dvadesetogodišnjem razdoblju, između 1990. i 2010. godine, u razvoju 
stanovništva razmatranih zemalja nastavlja se posttranzicijska etapa u razvoju 
stanovništva.33 u okviru toga razdoblja izražena su prema smjeru kretanja, od-
nosno prema smjeru promjene stopa nataliteta i fertiliteta, dva karakteristična 
razdoblja: prvo, desetljeće 1990.  – 2000. godine, i (2) desetljeće 2000. – 2010. godi-
ne. u razmatranim su zemljama u tim razdobljima izražene određene promjene 
u trendu, odnosno u smjeru kretanja stope nataliteta i totalne stope fertilite-
ta. preciznije rečeno, u većini navedenih zemalja u prvom desetljeću nastavio 
29 među zemljama u kojima se natalitet smanjio, najniža stopa nataliteta i totalna stopa fertiliteta za-
bilježene su 1990. godine u italiji  (prva 10,2 promila, a druga 1,33 djece), a najviše stope u  Velikoj 
britaniji  (prva 13,9 promila, a druga 1,83 djece) i u  francuskoj (prva  13,4 promila, a druga 1,78)..  
30 u njemačkoj i Velikoj britaniji stopa nataliteta je nešto porasla a totalna stopa fertiliteta je malo 
smanjena, a u finskoj je bio obrnut slučaj.
31 u sedam zemalja je zabilježen porast totalna stope fertiliteta, jer smo uz gornjih pet zemalja dodali 
još njemačku i finsku u kojima je totalna stopa fertiliteta također pokazala porast, iako je stopa 
nataliteta nešto smanjena.
32 to je najveća vrijednost  totalne stope fertiliteta u Švedskoj i  ne samo u  razdoblju od 1960 do 1990 
godine, već i u dugom pedesetogodišnjem, dakle polustoljetnom razdoblju (između 1960. i  2010. 
godine).
33 taj se trend nastavlja i u irskoj, koja se  u 1992. godini pridružila ostalim razmatranim zemljama, jer 
je tada u njoj  totalna stopa fertiliteta po prvi puta u razdoblju nakon 1960. godine smanjena ispod 




se dotadašnji trend smanjenja brojčane razine navedenih pokazatelja, dok je u 
drugom desetljeću, 2000. – 2010., došlo do obrata u trendu promjena. naime, u 
tom je desetljeću u većini razmatranih zemalja zabilježen porast brojčane razine 
navedenih pokazatelja, agregatnih i strukturnih, koji – prema tada postojećim 
demografskim projekcijama, ali i prema prevladavajućim teorijskim predviđa-
njima – nije bio očekivan. međutim, pri tome treba podsjetiti na činjenicu da je 
notestein, kako je ranije navedeno, očekivao u posttranzicijskoj etapi, uz osta-
le dvije varijante prirodnog kretanja (nulti prirast i prirodno smanjenje), prije 
svega varijantu određenog porasta nataliteta/fertiliteta i time determiniranog 
prirodnog prirasta stanovništva objašnjavajući to mogućim utjecajem stimula-
tivne pronatalističke populacijske politike kako bi se spriječila pojava prirodne 
i ukupne depopulacije. 
rezimirajmo sada karakteristike trenda relevantnih pokazatelja generacij-
ske reprodukcije stanovništva, napose totalne stope fertiliteta, u dva navedena 
desetljeća. 
u razdoblju 1990. – 2000. nastavio se dotadašnji trend smanjivanja natalite-
ta/fertiliteta. promjene u smjeru kretanja stope nataliteta i totalne stope fertili-
teta pretežno su istosmjerne i pokazuju za obje stope daljnje smanjenje. trend 
smanjivanja obiju stopa dolazi do izražaja u većini razmatranih zemalja inten-
zivnije nego u prethodnom desetljeću. pri tome treba podvući činjenicu da je u 
tom desetljeću daljnje smanjivanje stope nataliteta34 zahvatilo sve razmatrane 
zemlje (osim Danske35, u kojoj je stopa nataliteta nešto porasla). i totalna je stopa 
fertiliteta u tom desetljeću nastavila opadanje. njezina je brojčana vrijednost 
smanjena u devet zemalja,36 a njen je porast zabilježen u samo četiri zemlje (bel-
gija, Danska, francuska, nizozemska), pri čemu je u tri posljednje taj porast bio 
jače izražen. ali još je uvijek njihova brojčana razina bila u granicama brojčane 
razine karakteristične za posttranzicijsku etapu, što znači da je bila ispod razi-
ne koja se zahtijeva za jednostavnu generacijsku reprodukciju stanovništva. u 
pogledu podudarnosti smjera nastalih promjena kod stope nataliteta i totalne 
stope fertiliteta pokazuje se da je od ukupnog broja razmatranih zemalja u njih 
deset zabilježeno istosmjerno kretanje, znači opadanje stope nataliteta pratio je 
pad totalne stope fertiliteta, a samo u tri zemlje (francuska, belgija i nizozem-
ska) smjer promjene nije bio isti (pad stope nataliteta bio je praćen porastom 
34 najviša stopa nataliteta zabilježena je 2000. godine u irskoj ( 14,4 promila), zatim slijede – norveška i 
francuska (u obje 13,2 promila) te nizozemska (13,0 promila). najnižu stopu nataliteta imala je tada 
njemačka  (  9,3 živorođene djece na 1000 stanovnika).
35 u Danskoj je stopa nataliteta porasla s 12,3 promila na 12,6 promila.
36 totalna stopa fertiliteta smanjena je između 1990. i 2000. slijedećim zemljama:u austriji,  finskoj, 




totalne stope fertiliteta). uzmemo li kao reprezentativan pokazatelj promjena 
u generacijskoj reprodukciji stanovništva samo totalnu stopu fertiliteta, tada je 
njezin relativno veći porast u tom desetljeću zabilježen u samo četiri zemlje (bel-
gija, Danska, francuska i nizozemska)37. 
u drugom navedenom desetljeću, 2000. – 2010. godine, opći trend promjene 
fertiliteta bio je u većini razmatranih zemalja, osobito skandinavskih, znatno 
povoljniji nego u prethodnom desetljeću, jer je tada nastupio obrat u smjeru pro-
mjene fertilitetnih pokazatelja. naime, u tim je zemljama tada zabilježen porast 
prije svega totalne stope fertiliteta. Demografske prilike u tim zemljama u na-
vedenom desetljeću postale su znatno povoljnije nego u prethodnom desetljeću. 
podaci pokazuju da su između 2000. i 2010. godine totalne stope fertiliteta bile 
brojčano veće nego u razdoblju 1990. – 2000. godine, i to u svim razmatranim 
zemljama (osim Švicarske)38. međutim, unatoč trendu porasta pokazatelja fer-
tiliteta, primarno unatoč evidentnom porastu totalne stope fertiliteta, njezina 
brojčana razina ostala je i nadalje u granicama karakterističnim za posttranzi-
cijsku etapu razvoja stanovništva. ali, unatoč porastu, brojčana vrijednost toga 
pokazatelja nije prešla brojčanu razinu praga koji se zahtijeva za jednostavnu 
generacijsku reprodukciju stanovništva od 2,1 djeteta po jednoj ženi u reproduk-
tivnoj dobi života. 
u posljednjem desetljeću, 2000. – 2010. godine, totalne stope fertiliteta u tim 
zemljama pokazale su dakle obrat u dotadašnjem dugoročnom trendu njihova 
smanjivanja izraženom u razdoblju 1960. – 2000. godine. taj porast zabilježen je 
u gotovo svim razmatranim zemljama, u ukupno dvanaest od trinaest razma-
tranih europskih zemalja. to indicira opći porast efektuiranog fertiliteta i obuj-
ma reprodukcije stanovništva, koji je tada još uvijek bio nešto ispod granične 
brojčane razine potrebne za proširenu generacijsku reprodukciju. (jedino je u 
Švicarskoj navedena stopa u 2000. i u 2010. godini ostala nepromijenjeno niska 
i iznosila je 1,50 djece). u tom se razdoblju nadalje pokazalo da je totalna stopa 
fertiliteta, analizirano prema pojedinim zemljama, rasla nejednakim intenzite-
tom. najjače je porasla u sljedećim zemljama: u Švedskoj je porasla s 1,54 na 1,98, 
u norveškoj s 1,85 na 1,95, u Velikoj britaniji s 1,64 na 1,94, u Danskoj s 1,77 na 
1,87, a u finskoj s 1,73 na 1,87. najveću totalnu stopu fertiliteta u 2010. godini za-
37 u Danskoj je totalna stopa fertiliteta porasla s 1,67 u 1990. godini na 1,77 u 2000. godini, u belgiji je 
istovremeno porasla s 1,62 na 1,66, u francuskoj s 1,78 na 1,88, a u nizozemskoj s 1,62 na 1,72 djece 
po jednoj ženi u fertilnoj dobi.
38 stope nataliteta su zbog utjecaja promjene dobne strukture u većini zemalja  blago opadale. npr. u 
Švicarskoj je stopa nataliteta od 1990. do 2010. postepeno padala: u 1990. iznosila je 12,5 promila, u 
2000.  10,9 promila, a u 2010, godini 10,3 promila. istovremeno je totalna stopa fertiliteta u toj zemlji 





bilježile su irska (2,07) i francuska (2,00); najnižu stopu zabilježile su u 2010., kao 
i u 2000. godini – njemačka (1,39) i italija (1,41), s tim da je u njemačkoj između 
2000. i 2010. godine ona neznatno porasla (s 1,38 na 1,39), dok je u italiji njezin 
porast bio statistički signifikantan (porasla je s 1,24 na 1,41).
Čimbenici smanjivanja nataliteta/fertiliteta u posttranzicijskoj etapi u 
razdoblju 1960. – 2010. godine
činjenica je da zapadnoeuropske zemlje imaju veliko iskustvo i najdulje 
vremenske serije demografsko-statističkih podataka i pokazatelja; pokazuju i 
visok stupanj izdiferenciranosti pojedinih etapa u razvoju stanovništva, podeta-
pa u okviru etape demografske tranzicije te povijesnodemografskih empirijskih 
istraživanja (coale, cotts Watkins, 1986.; chesnais, 1986., 1992.; bongaarts, 2002.). 
temeljno pitanje koje se postavlja u pogledu značajki posttranzicijske etape 
u razvoju stanovništva razmatranih zapadnoeuropskih zemalja odnosi se na 
čimbenike koji su dugoročno, u razdoblju od pola stoljeća (1960. – 2010.), djelo-
vali na smanjivanje nataliteta/fertiliteta. ubrzane demografske promjene, koje 
se sumarno izražavaju u padu nataliteta/fertiliteta uvjetovane su u navedenom 
razdoblju ponajprije djelovanjem demografskih, ali i drugih neekonomskih čim-
benika (ekonomsko-socijalnih, socio-psiholoških, socio-kulturnih) u odnosu na 
one čimbenike koji su djelovali u etapi „klasične“ demografske tranzicije, oso-
bito u njezinoj središnjoj (centralnoj) podetapi. to su, kao što smo ranije naveli, 
tada bili prije svega ekonomsko-socijalni čimbenici povezani sa znatnim širenjem 
i djelovanjem procesa modernizacije društva na niske demografske varijable, 
odnosno na niske reproduktivne norme koje determiniraju broj djece u obitelji. 
među demografskim čimbenicima koji su u razdoblju 1960. – 2010. godine 
uvjetovali smanjivanje nataliteta/fertiliteta važni su sljedeći čimbenici: poveća-
nje prosječne dobi žena pri ulasku u brak (postponement transition), porast pro-
sječne dobi žena pri rođenju prvog djeteta i uz to povezano skraćenje fertilnog 
razdoblja žene, dulje trajanje školovanja žena, povećanje zaposlenosti žena u ne-
poljoprivrednim, gradskim djelatnostima, porast broja samohranih majki, po-
rast udjela novih oblika „zajednice života“.
u demografskoj tranziciji („klasičnoj“, „prvoj“, „standardnoj“) koja se doga-
đala u zapadnoeuropskim zemljama u drugoj polovici 19. stoljeća do početka 
osamdesetih godina 20. stoljeća, smanjenje nataliteta bilo je bitno uvjetovano 
onim ekonomsko-socijalnim čimbenicima koji su bili usmjereni na uzdržavanje 
obitelji i uopće na brigu za obitelj i potomstvo, dok je u posttranzicijskoj etapi na-
stavak opadanja nataliteta s već postignute niske razine (od 14 promila i manje), 




utjecajem novih socio-psiholoških i socio-kulturnih čimbenika, među kojima 
dominiraju jačanje prava i sloboda pojedinca, povećanje njegovih životnih aspi-
racija i želje za samopouzdanjem i samopotvrđivanjem. utjecaj procesa sekula-
rizacije koji je zapažen već u doba „klasične“ demografske tranzicije (notestein, 
1953.) ogleda se u posttranzicijskoj etapi u zamjetnom smanjenju utjecaja običaja, 
tradicije i religije, a praćen je izrazitim povećanjem motivacije „bračnih“ parova 
da primjenjuju sredstva planiranja obitelji radi postignuća željenog, u postindu-
strijskom društvu sve manjeg broja djece. činjenica je da imanje djece u razvi-
jenim zemljama, osobito u uvjetima visoke zaposlenosti žena i njihova visokog 
stupnja školovanja, povlači za sobom određeni oportunitetni trošak vezan uz 
odgoj i brigu o djetetu, o njegovu zdravlju, školovanju itd. stoga životni „partne-
ri“, otac i majka, u takvim životnim i radnim uvjetima često smatraju da imanje 
djece smanjuje ukupni iznos dohotka koji zarađuju, da im ograničava slobodu 
trošenja dohotka i slobodu u korištenju slobodnog vremena, da im stvara za-
preke u napredovanje na poslu i da smanjuje mogućnosti u postizanju karijere.
Demografske promjene u području nataliteta/fertiliteta, odnosno trend nji-
hova smanjivanja koji dolazi do izražaja u razdoblju posttranzicijske etape u 
razvoju stanovništva, uvjetovane su dakle djelovanjem međusobno povezanih 
čimbenika – demografskih, ekonomskih i neekonomskih. među neekonomskim 
čimbenicima primarno se radi o socio-psihološkim čimbenicima koji u novim, po-
stindustrijskom društvu imanentnim uvjetima života i rada djeluju na smanji-
vanje nataliteta/fertiliteta.
Van de kaa i mnogi demografi posttranzicijsku etapu i demografske pro-
mjene koje u njoj nastaju, napose u području smanjivanja nataliteta/fertiliteta u 
navedenom razdoblju, nazivaju (kako smo ranije naveli) „druga demografska 
tranzicija“, iako je, po našem mišljenju, precizniji naziv „posttranzicijska etapa“. 
nastale demografske promjene oni objašnjavaju djelovanjem upravo navedenih 
specifičnih čimbenika nastalih u novim uvjetima života i rada u postindustrij-
skom društvu (Van de kaa, lesthaeghe, cliquet, bongaarts).
težište razmatranja posttranzicijske etape u razvoju stanovništva, odnosno 
razmatranja o „drugoj demografskoj tranziciji“, navedeni autori stavljaju na 
identifikaciju socio-psiholoških i socio-kulturnih čimbenika koje smatraju glav-
nim uzrocima smanjivanja nataliteta/fertiliteta u toj etapi razvoja stanovništva. 
socio-psihološke odrednice razvoja stanovništva u toj su etapi, prema tome, 
snažno povezane uz život i rad pojedinca u razvijenom, novom postindustrij-
skom društvu, u kojem je životni standard pojedinca usko povezan uz stupanj 





ne ulazeći na ovome mjestu u znanstvenu opravdanost i znanstvenu argu-
mentaciju za uporabu naziva „druga demografska tranzicija“ i bez obzira na 
postojeće objektivne kritičke primjedbe na elaboraciju toga naziva koje prezen-
tira Dirk van de kaa39 i r. lesthaughe, činjenica je da je njegova studija Van 
de kaa „europe ś second Demographic transition“ (Washington D.c., 1987.) do 
sada najdetaljnije razmatranje uzroka koji su doveli do posttranzicijskog pada 
nataliteta i do transformacije dotadašnjeg već i tako niskog nataliteta i prirod-
nog prirasta stanovništva u zemljama zapadne europe u nulti prirast, a u nekim 
zemljama i u „negativan prirast“, odnosno u prirodno smanjenje stanovništva.
čimbenici i snage koji uvjetuju smanjivanje nataliteta/fertiliteta osobito na-
kon 1980. godine sažeto se izražavaju u promjenama općeprihvaćenih vrijed-
nosti i u promjenama životnih stavova, a posebno s obzirom na niske repro-
dukcijske norme (broj djece u obitelji). mnogi autori, kako navodi Van de kaa, 
ističu da su procesi sekularizacije i individualizacije osnovne snage koje dovode do 
prihvaćanja novih vrijednosti, novih stavova i životnih ciljeva. one potiču ljude 
da u novonastalim postindustrijskim uvjetima rada i života prekinu s običajima 
i tradicijom u domeni reprodukcijskog ponašanja. na taj način dominantna ten-
dencija prema sve većem samopouzdanju i samopotvrđivanju individue i pre-
ma općem trendu jačanja slobode ličnosti uvjetuje da ljudi sve više djeluju na 
„individualistički način“, kao pojedinci, i da sve više zanemaruju dotada opće-
prihvaćene interese usmjerene prema obitelji kao temeljnoj zajednici života. pri 
tome valja podvući da se „individualizam“ u takvim uvjetima općenito smatra 
bitnim uzrokom niskog i opadajućeg nataliteta i da upravo dominacija individu-
alizma, u uvjetima egzistiranja raznih oblika „zajednice života“ (uz brak) bitno 
obilježava novo razdoblje u promjeni svijesti ljudi i u potrebi primjene moder-
nih sredstava kontrole rađanja koje sve više rezultiraju dominacijom novih, i to 
niskih reprodukcijskih normi u pogledu broja djece u obitelji ili nekoj drugoj 
„zajednici života“. Daljnji važan čimbenik opadanja nataliteta u etapi posttranzi-
cije jest promjena stila života, stvaranje i prevladavanje potrošačkog mentaliteta 
(„konzumerizam“) i preferiranje individualnog uživanja (hedonizam) (schmid, 
1984.; Van de kaa, lesthaeghe 1986.; Van de kaa, 1987., 2008.).
temeljnu pokretnu snagu koja djeluje na prihvaćanje novih vrijednosti živo-
ta i s time u vezi novih reprodukcijskih normi u postindustrijskom posttranzi-
cijskom društvu, navedeni autori nalaze u rastućoj suprotnosti koja u razdoblju 
posljednjih pedeset godina postoji između „progresivizma“ i „konzervativizma“ 
(schmid, 1984.; Van de kaa, lesthaeghe, 1986.; Van de kaa, 1987.). bitne sastav-
nice progresivizma oni nalaze u tendenciji zanemarivanja dugotrajnih običaja 




i tradicije, religijskih shvaćanja i pogleda, s naglaskom na sve prisutnije i jače 
prihvaćanje univerzalnih vrijednosti koje se mogu svrstati pod pojam slobode 
izbora ciljeva u životu. u tom kontekstu za reprodukciju stanovništva bitna je 
odluka o imanju ili neimanju djece, odluka o veličini obitelji, odnosno o broju 
djece u obitelji, te odluka o razmaku između sukcesivnih trudnoća i rođenja.
iz navedenoga proizlazi da su individualizam, konzumerizam i hedonizam, 
uza sve veću slobodu izbora životnih ciljeva, jačanje osjećaja samodovoljnosti, 
samopotvrđivanja i samopouzdanja pojedinca, temeljni socio-psihološki i socio-
kulturni čimbenici novog ponašanja pojedinca uopće, a napose reproduktivnog 
ponašanja, koje u demografskom pogledu rezultira smanjivanjem nataliteta/fer-
tiliteta, a time i prirodnog prirasta stanovništva na razinu koja je ispod zamjen-
ske razine jednostavne generacijske reprodukcije stanovništva. 
u analitičkom razmatranju trenda smanjenja nataliteta/fertiliteta u razdo-
blju 1960. – 2010. zaključili smo na temelju promjena nastalih u općoj stopi nata-
liteta, a posebno u totalnoj stopi fertiliteta, da je u pitanju opći trend, odnosno 
prosječna tendencija smanjenja nataliteta kao bitne dinamičke komponente pri-
rodnog kretanja stanovništva. pokazalo se, analizirano po pojedinim desetljeći-
ma, da je u razdoblju 1960. – 2000. godine zabilježeno permanentno smanjivanje 
stopa nataliteta/fertiliteta, jačeg ili slabijeg intenziteta. međutim, u posljednjem 
desetljeću razmatranog polustoljetnog razdoblja, tj. u desetljeću 2000. – 2010., 
došlo je (kako smo napomenuli) posve neočekivano do povećanja totalne stope 
fertiliteta u gotovo svim razmatranim zemljama (osim Švicarske u kojoj je ta 
stopa stagnirala). 
ne ulazeći na ovome mjestu u to radi li se o privremenoj pojavi ili o „no-
vom“ trendu koji će se nastaviti i nakon 2010. godine, dakle u bližoj ili daljoj 
budućnosti, pokazuje se da objašnjenje uzroka porasta totalne stope fertiliteta u 
desetljeću 2000. – 2010. godine daju dosadašnja istraživanja kroz dvije, međusob-
no povezane grupe čimbenika: prvu grupu čine demografsko-metodologijski 
čimbenici, a drugu socio-ekonomski čimbenici. (bongaarts, sobotka, 2012.). 
Prva grupa čimbenika, demografsko-metodologijska, odnosi se na prestanak 
djelovanja tzv. periodskog tempo efekta u njegovu utjecaju na smjer promjene 
totalne stope fertiliteta. taj je „efekt“ u proteklom razdoblju djelovao na „iskriv-
ljenje“ (deformaciju) smjera promjene totalne stope fertiliteta, odnosno njezina 
zabilježenog smanjenja. na to su djelovala dva razloga: prvi se razlog odnosi na 
prosječnu dob žene pri rođenju prvog djeteta, koja je stabilno rasla i postupno se 
„premještala“ iz mlađe dobi u stariju dob života40; drugi se razlog odnosi na opo-
40 stalni porast prosječne dobi žena pri rađanju prvog djeteta iz mlađih dobnih grupa u starije (30 i 




ravak (porast) fertiliteta pokrenut novim brojčano povećanim kohortama žena i 
na porast fertiliteta (broja rođenja djece) u njihovim starijim dobnim grupama, 
koji su one (žene) kada su bile mlađe (u mlađim dobnim grupama) odgodile za 
kasniju, stariju dob (bongaarts and feeny, 1998.; bongaarts , 2002.; frejka, 2010.). 
Druga grupa čimbenika koji su djelovali na zabilježeni porast fertiliteta u 
razmatranim zemljama u desetljeću 2000. – 2010. godine, odnosi se na socio-
ekonomske čimbenike porasta nataliteta/fertiliteta. u grupi tih čimbenika autori 
(bongaarts i sobotka) osobito naglašavaju mogući povoljan utjecaj na fertilitet 
pronatalističkih politika ili obiteljskih politika u navedenim zapadnoeuropskim 
zemljama. pokraj toga, utjecaj na porast fertiliteta zabilježen u tom desetljeću 
imali su i povoljni ekonomski trendovi, osobito smanjivanje nezaposlenosti prije 
2008. godine (prije izbijanja krize), zatim smanjenje, a u nekim zemljama i obrat, 
u dotada postojećoj negativnoj korelaciji između razine totalne stope fertiliteta i 
razine ekonomskog razvoja, nadalje nastale promjene u jačanju jednakosti spo-
lova koje se ogledaju u sve većoj i učinkovitijoj podjeli rada između majke i oca 
povezanoj sa sveukupnom brigom o djetetu. Do izražaja je došlo i bitno proši-
renje ukupne infrastrukture za pomoć zaposlenoj ženi – majci u brizi oko djece 
i kućanskih poslova i uopće stvaranje povoljnije „klime“ za imanje djece. svi su 
se ti čimbenici pokazali djelotvornima i efikasnima, osobito u skandinavskim 
zemljama (ponajprije u Švedskoj), koje inače u tom pogledu imaju još od 1930-ih 
godina dugu tradiciju u pozitivnoj politici prema obitelji u okviru funkcionira-
nja države blagostanja (welfare state).
Zaključno razmatranje
etapa demografske tranzicije situirana je u procesu razvoja stanovništva iz-
među predtranzicijske i posttranzicijske etape. u njoj se odvija proces prijelaza 
vitalnih stopa (nataliteta i mortaliteta) s visoke predtranzicijske brojčane razine 
na nisku posttranzicijsku razinu. proces demografske tranzicije (demografske 
revolucije) uvjetovan je procesom modernizacije društva koji kao svoje parci-
jalne procese obuhvaća industrijalizaciju gospodarstva, urbanizaciju naselja, 
unapređenje zdravstvene zaštite i nova medicinska otkrića te proširenje pro-
cesa obrazovanja na sve veći broj stanovnika. centralno mjesto u okviru etape 
demografske tranzicije ima tzv. središnja (centralna) tranzicijska podetapa koju 
bitno obilježava smanjivanje nataliteta/fertiliteta uz nastavak smanjivanja mor-
taliteta koje je otpočelo u ranoj tranzicijskoj podetapi. Dakle u središnjoj podeta-
pi otpočinje primarno pod utjecajem društveno-ekonomskog razvoja, odnosno 





pod utjecajem ekonomsko-socijalnih čimbenika, bitno smanjivanje nataliteta, na 
koje, uz utjecaj ukupnog procesa modernizacije društva, osobito djeluje kontrola 
rađanja. u demografskoj povijesti zemalja zapadne europe primjena suvreme-
nih sredstava kontrole rađanja pojavljuje se već pretkraj 18. stoljeća, a u 19., a 
osobito u 20. stoljeću, već je u punom zamahu.
u kronološkom rasporedu podetapa u okviru etape demografske tranzici-
je, nakon podetape rane i centralne tranzicije, dolazi podetapa kasne tranzicije, 
koju obilježava, vezano uz opadanje nataliteta i mortaliteta, postupno smanji-
vanje prirodnog prirasta stanovništva. slijedom nastavka dotadašnjeg trenda 
smanjivanja nataliteta i mortaliteta, odnosno nakon završetka kasne tranzicijske 
podetape, dolazi posttranzicijska etapa, za koju je karakteristično da stope nata-
liteta i mortaliteta i dalje opadaju i pokazuju tendenciju približavanja, odnosno 
tendenciju uravnoteženja na nultoj brojčanoj razini (zero growth). za razliku od 
„ravnoteže“ tih stopa na visokoj brojčanoj razini u predtranzicijskoj etapi, koja 
je bila izraz prije svega utjecaja bioloških i tradicijskih čimbenika u reprodukci-
ji stanovništva, a odgovarala je niskom stupnju društveno-ekonomsko razvoja 
uz dominaciju naturalne proizvodnje i potrošnje, u posttranziciji je „ravnoteža“ 
između navedenih stopa na niskoj razini izraz djelovanja novih uvjeta i novih 
čimbenika imanentnih visokom stupnju ukupnog razvoja postignutog u postin-
dustrijskom društvu.
Većina zemalja zapadne europe u kojima je proces demografske tranzicije 
započeo u drugoj polovici 19. stoljeća a završio početkom 1980-ih godina, nalazi 
se otada u posttranzicijskoj etapi razvoja stanovništva. ta je etapa u njima nastu-
pila u uvjetima razvijene ekonomsko-socijalne strukture stanovništva u kojoj je 
dominantan udjel nepoljoprivrednog i gradskog stanovništva. bitna demograf-
ska obilježja te etape jesu nizak natalitet/fertilitet, koji i dalje opada, relativno 
niska razina općeg i specifičnog mortaliteta (za koju se ne može očekivati daljnje 
znatno smanjenje, osim u slučaju pronalaska nekog novog lijeka za dosad neiz-
lječive bolesti), regresivni (konstriktivni) tip dobne strukture jer je stanovništvo 
već snažno zahvaćeno procesom starenja, prihvaćanje novih životnih vrijedno-
sti i široka primjena modernih sredstava kontrole rađanja.
Dominantna tendencija u kretanju nataliteta u zemljama zapadne europe u 
razdoblju 1960. – 2000. godine bilo je njegovo smanjivanje, koje – mjereno dina-
mikom totalne (periodske) stope fertiliteta – pokazuje vrlo nisku brojčanu ra-
zinu, i to ispod razine reprodukcijske zamjene (stopa od 2,1). prosječna totalna 
stopa fertiliteta za razmatrane zemlje smanjena je s 2,7 djece u 1960. na 1,7 u 
2000. godini. nakon 2000. godine zabilježen je njezin porast u 2010. godini na 




još uvijek, prosječno uzevši, nešto ispod razine koja se zahtijeva za jednostavnu 
reprodukciju ili za reprodukcijsku zamjenu.
na temelju gornjih razmatranja može se izvući nekoliko relevantnih zaklju-
čaka:
(1) u ukupnom pedesetogodišnjem razdoblju, između 1960. i 2010. godine, 
bitnu karakteristiku i „motornu snagu“ smanjivanja prirodnog prirasta stanov-
ništva u zapadnoeuropskim zemljama, predstavlja kontinuirani trend smanji-
vanja nataliteta/fertiliteta (uz povremene manje oscilacije). u mnogim zemljama 
smanjivanje nataliteta dovelo je i do prirodnog smanjenja stanovništva (prirod-
ne depopulacije). pri tome valja napomenuti da je to smanjenje u podrazdoblju 
1960. – 1980. godine uvjetovano još uvijek (kao i u prethodnim godinama) pri-
marno ekonomsko-socijalnim čimbenicima, odnosno poboljšanjem životnog 
standarda, iako istovremeno sve više i novim, nazovimo ih tako, neekonomskim 
čimbenicima. 
(2) u podrazdoblju 1980. – 2000. godine u razmatranim visokorazvijenim ze-
mljama zapadne europe dominantan utjecaj na smanjivanje nataliteta/fertiliteta 
imaju neekonomski čimbenici, među kojima najjači utjecaj na nisku razinu natali-
teta/fertiliteta ima grupa socio-psiholoških i socio-kulturnih čimbenika. upravo 
zbog činjenice djelovanja tih novih sekularnih čimbenika, koji su izravni odraz 
promijenjenih, novonastalih uvjeta rada i života u postindustrijskom društvu, 
mnogi autori posttranzicijsku etapu razvoja stanovništva nazivaju „druga de-
mografska tranzicija“, iako u pogledu tog naziva među demografima ne postoji 
suglasnost.
(3) koji su glavni novi neekonomski čimbenici imanentni postindustrijskom 
društvu u posttranzicijskoj etapi u razvoju stanovništva u navedenim zemljama 
koji su uvjetovali smanjivanje nataliteta i njegovu nisku brojčanu razinu u po-
drazdoblju 1980. – 2000. godine? radi se o prihvaćanju novih društvenih vri-
jednosti kao preduvjeta prihvaćanja novih ciljeva života i životnih preferencija, 
novih oblika „zajednica života“ (uz tradicionalnu bračnu zajednicu) i novog stila 
života. tu je prije svega dominantan sekularizam i njemu imanentan individua-
lizam u pogledu slobode izbora ciljeva i načina života u svim područjima života 
i rada, visoke aspiracije pojedinca u pogledu postizanja radne karijere, visok 
stupanj slobode i individualnih preferencija pri korištenju slobodnog vremena 
itd. novi stil života ogleda se, najsažetije rečeno, u dominaciji individualizma, 
hedonizma i konzumerizma. u funkciji takvih prevladavajućih životnih vrijed-
nosti, preferencija i životnih ciljeva, željeni i realizirani broj djece sve je manji, 
a vrijeme koje roditelji, odnosno roditelj (u samohranim „obiteljima“) utroše za 




samo majke, odnosno samo oca, kada se radi o samohranoj obitelji), a često i s 
gledišta slobode u korištenju slobodnog vremena – kao oportunitetni trošak. 
(4) u posljednjem desetljeću razmatranog pedesetogodišnjeg razdoblja, od-
nosno u podrazdoblju 2000. – 2010. godine, u gotovo svim razmatranim zemljama 
zapadne europe zabilježen je, kako smo ranije vidjeli, određeni obrat u dotadaš-
njem smjeru kretanja fertiliteta, odnosno zabilježen je njegov porast. taj je porast, 
mjeren totalnom stopom fertiliteta, bio među navedenim zemljama nejednakog 
intenziteta, u nekim je zemljama bio jači, u drugima slabiji. taj je intenzitet u 
pojedinim zemljama ovisio, osim od utjecajima općih čimbenika (ekonomske 
prilike, razina nezaposlenosti, stambena politika, opseg i struktura investicija, 
opseg i struktura imigracije), i o specifičnim čimbenicima u pojedinim zemlja-
ma koji su utjecali na limitiranje onih uvjeta što su djelovali na smanjenje broja 
djece u obitelji, odnosno u nekoj drugoj „zajednici života“. oni su sadržani prije 
svega u strategiji države prema razvoju stanovništva inkorporiranoj u politiku 
ukupnog razvoja i u određenim populacijskim politikama, odnosno u politike 
usmjerene prema obitelji.
(5) u demografskom pogledu na porast totalne stope fertiliteta u desetljeću 
2000. – 2010. mogli su utjecati i tzv. kohortni (generacijski) čimbenici preko dje-
lovanja generacijskog vremenskog pomaka u okviru promjena ukupne dobne 
strukture stanovništva koji proistječu iz pomaka određenih dobnih grupa žena 
iz mlađih u starije reproduktivne, fertilne dobne kohorte.
(6) činjenica je da su s obzirom na opadajući fertilitet u razdoblju 1960. – 
2000. godine u dobnu grupu 20 – 30 godina u desetljeću 2000. – 2010. pristizale 
brojčano manje generacije. iz toga slijedi da demografski faktor, uz ostale nepro-
mijenjene uvjete, nije mogao djelovati na porast fertiliteta koji se u tim zemljama 
dogodio u desetljeću 2000. – 2010. godine. na taj je porast u razmatranim zemlja-
ma (u nekima više, u drugima manje) nesumnjivo djelovala imigracija, u kojoj 
redovito sudjeluje pretežno mlađe stanovništvo (20 – 35, odnosno 40 godina), 
koje s obzirom na niži stupanj društvenoekonomskog razvoja i druge prateće 
čimbenike u zemljama podrijetla migracije obilježavaju u odnosu na zemlju pri-
matelja migracije relativno više reprodukcijske norme.
(7) u tom kontekstu postavlja se sljedeće temeljno pitanje povezano sa zabi-
lježenim porastom nataliteta/fertiliteta u desetljeću 2000. – 2010. godine u raz-
matranim zemljama zapadne europe. može li se na osnovi toga porasta, koji 
prema brojčanoj razini još uvijek nije prešao prag karakterističan za posttran-
zicijsku etapu (razinu totalne stope fertiliteta od 2,1), govoriti o signifikantnom 
obratu dotadašnjeg, dugotrajnog trenda pada nataliteta/fertiliteta, koji bi (ako 




buduće implikacije za kretanje ukupnog stanovništva i za usporavanje procesa 
starenja stanovništva, ili je u pitanju privremeni fenomen uzrokovan spletom 
mnogih općih, a napose specifičnih, čimbenika (statističko-metodoloških, de-
mografskih, ekonomskih, socijalnih, socio-psiholoških, socio-kulturnih)?
odgovor na to pitanje zahtijeva za svaku od razmatranih zemalja detaljno 
istraživanje čimbenika, općih i specifičnih, koji su mogli uvjetovati zabilježeni 
porast nataliteta, odnosno fertiliteta u navedenom desetljeću. takvo istraživanje 
nesumnjivo zahtijeva i veću vremensku distancu od navedenog desetljeća i s 
time u vezi više vremena za dubinska demografska, socio-ekonomska, socio-
kulturna i socio-psihološka istraživanja kojima bi se znanstvenom argumentaci-
jom utvrdilo je li u pitanju nov dugoročni trend u promjeni nataliteta ili se radi 
samo o privremenom, specifičnim čimbenicima uvjetovanom demografskom 
fenomenu.
tablica br. 1.
Stope nataliteta u zemljama zapadne Europe 1960. – 2010. godine
Zemlja 1960. 1970. 1980. 1990. 2000. 2010.
Austrija 17,9 15,0 12,0 11,8   9,8   9,4
Belgija 16,9 14,7 12,6 12,4 11,2 11,7
Danska 16,6 14,4 11,2 12,3 12,6 11,9
Finska 18,5 14,0 13,2 13,1 11,0 11,4
Francuska 17,9 16,7 14,9 13,4 13,2 12,8
Njemačka 17,3 13,4 11,1 11,4   9,3    8,3
Irska 21,5 21,8 21,7 15,1 14,4 16,5
Italija 18,4 17,0 11,6 10,2   9,4   9,3
Nizozemska 20,8 18,3 12,8 13,2 13,0 11,1
Norveška 17,3 16,7 12,5 14,4 13,2 12,6
Švedska 13,7 13,7 11,7 14,5 10,2 13,0
Švicarska 17,7 16,1 11,7 12,5 10,9 10,3
V. Britanija 17,5 16,2 13,4 13,9 11,6 13,0
- - - - - - -






tablica br. 2. 
Totalna (periodska) stopa fertiliteta u zemljama zapadne Europe,
1960. – 2010. godine 
Zemlja 1960. 1970. 1980. 1990. 2000. 2010.
Austrija 2,70 2,29 1,65 1,46 1,36 1,44
Belgija 2,56 2,25 1,68 1,62 1,66 1,84
Danska 2,54 1,95 1,55 1,67 1,77 1,87
Finska 2,72 1,83 1,63 1,78 1,73 1,87
Francuska 2,73 2,47 1,95 1,78 1,88 2,00
Njemačka 2,37 2,03 1,56 1,45 1,38 1,39
Irska 3,78 3,85 3,24 2,11 1,90 2,07
Italija 2,41 2,43 1,64 1,33 1,24 1,41
Nizozemska 3,12 2,57 1,60 1,62 1,72 1,79
Norveška 2,91 2,50 1,72 1,93 1,85 1,95
Švedska 2,20 1,92 1,68 2,13 1,54 1,98
Švicarska 2,44 2,10 1,55 1,58 1,50 1,50
V. Britanija 2,71 2,43 1,89 1,83 1,64 1,94
- - - - - - -
Hrvatska 2,20 1,83 1,92 1,67 1,40 1,46
Izvor:	Ibidem,	tablica	br.	1.	
tablica br. 3.
Stope nataliteta u zemljama zapadne Europe 1960. – 2010. godine
Zemlja 1960. 1970. 1980. 1990. 2000. 2010.
Austrija 17,9 15,0 12,0 11,8   9,8   9,4
Belgija 16,9 14,7 12,6 12,4 11,2 11,7
Danska 16,6 14,4 11,2 12,3 12,6 11,9
Finska 18,5 14,0 13,2 13,1 11,0 11,4
Francuska 17,9 16,7 14,9 13,4 13,2 12,8
Njemačka 17,3 13,4 11,1 11,4   9,3    8,3
Irska 21,5 21,8 21,7 15,1 14,4 16,5
Italija 18,4 17,0 11,6 10,2   9,4   9,3
Nizozemska 20,8 18,3 12,8 13,2 13,0 11,1
Norveška 17,3 16,7 12,5 14,4 13,2 12,6
Švedska 13,7 13,7 11,7 14,5 10,2 13,0
Švicarska 17,7 16,1 11,7 12,5 10,9 10,3
V. Britanija 17,5 16,2 13,4 13,9 11,6 13,0
- - - - - - -





tablica br. 4. 
Totalna (periodska) stopa fertiliteta u zemljama zapadne Europe,
1960. – 2010. godine 
Zemlja 1960. 1970. 1980. 1990. 2000. 2010.
Austrija 2,70 2,29 1,65 1,46 1,36 1,44
Belgija 2,56 2,25 1,68 1,62 1,66 1,84
Danska 2,54 1,95 1,55 1,67 1,77 1,87
Finska 2,72 1,83 1,63 1,78 1,73 1,87
Francuska 2,73 2,47 1,95 1,78 1,88 2,00
Njemačka 2,37 2,03 1,56 1,45 1,38 1,39
Irska 3,78 3,85 3,24 2,11 1,90 2,07
Italija 2,41 2,43 1,64 1,33 1,24 1,41
Nizozemska 3,12 2,57 1,60 1,62 1,72 1,79
Norveška 2,91 2,50 1,72 1,93 1,85 1,95
Švedska 2,20 1,92 1,68 2,13 1,54 1,98
Švicarska 2,44 2,10 1,55 1,58 1,50 1,50
V. Britanija 2,71 2,43 1,89 1,83 1,64 1,94
- - - - - - -
Hrvatska 2,20 1,83 1,92 1,67 1,40 1,46
Izvor:	Ibidem,	tablica	br.	1.	
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The Demographic Post-Transitional Stage in Western Europe – 
Features and Factors (1960–2010)
summary
the paper presents the theoretical-methodological conceptualisation, the demo-
graphic-analytical interpretation, and the essential factors of the post-transitional stage 
in the development of the population of chosen countries in Western and north-Western 
europe in the period 1960–2010. starting from the criterion of the demarcation of indi-
vidual stages in the population development, postulated by the theory of demographic 
transition, these stages were differentiated on the basis of the characteristic levels of 
vital rates (birth rate, mortality). it was shown that the post-transitional stage began 
at the moment when the birth rate decreased to the level of 14 parts per thousand and 
less, and the total fertility rate to the level of 2.1 children and less. the analysis showed 
that the post-transitional stage in the majority of the european countries under research 
occurred at the beginning of the 1980s.
an important determinant of the decrease in the natural growth in the said period 
was the decrease in the birth rate, while the mortality rate was decreasing significantly 
slower, and mostly stagnated in the decade 2000–2010. the main tendency of the natural 
change rate was directed towards zero natural growth, which implicates three possible 
resultants that became evident in the countries under research. these are: zero growth; 
low natural growth; natural decrease (“negative growth”).
new socio-psychological and socio-cultural factors, immanent to the post-industri-
al society, were the main causes of the decrease in the birth rate in the said countries 
during the post-transitional stage; these factors affect in a limiting fashion the number 
of children born in families, and relate – in the broadest sense – to the freedom of choice 
of life objectives, particularly to the strengthening of individualism, consumerism and 
hedonism. However, in the decade 2000–2010, a reversal was registered: an increase in 
the total fertility rate occurred in almost all the countries under research. the figure 
approximated the simple reproduction level, yet remained within the boundaries cha-
racteristic for the post-transitional stage in the population development.
Keywords: demographic transition, post-transitional stage, the second demographic 
transition, reproduction of population, total fertility rate, zero growth of population
